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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  
 
1. Kecuali orang-arang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran. (Qs. Al-Ashr 103:3) 
2. Aku akan menjadi kuat dengan caraku sendiri bukan dari orang lain. (Sazuke 
Uchiha) 
3. Seseorang akan benar-benar menjadi kuat, ketika ingin melindungi seseorang 
yang berharga. (Haku) 
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 ABSTRAK 
 
Sulistyowati. 2016. Penggunaan Model Group Investigation Berbantuan Media 
 Permainan Teka-Teki Silang Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada 
 Siswa Kelas IV SDN Kutowinangun 09 Salatiga Semester II Tahun Ajaran 
 2015-2016. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya 
 Wacana (UKSW). Pembimbing Drs. Sumiyarso, M. Si. 
 
 Kata kunci: Model Group Investigation Berbantuan Media Permainan Teka-
Teki Silang, Hasil Belajar IPA. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui 
model pembelajaran Group Investigation Berbantuan Media Permainan Teka-
Teki Silang bagi siswa kelas 4 SDN Kutowinangun 09 Salatiga Semester 2 tahun 
ajaran 2015-2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) 
yang menggunakan model spiral, yang dikemukakan Kemmis dan Mc Taggart. 
Prosedur penelitian sebanyak  dua siklus. Setiap siklus memiliki empat tahap  
yaitu langkah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, serta refleksi. 
Masing-masing siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Teknik pengumpulan data 
berupa teknik tes yang menggunakan soal pilihan ganda dan teknik non tes yang 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
  Berdasarkan hasil penelitian pada kegiatan pra siklus hasil belajar siswa 
masih rendah yaitu dari 29 siswa terdapat 15 (52%) yang tidak tuntas dan 14 
(48%) siswa yang tuntas. Setelah guru menggunakan model pembelajaran Group 
Investigation Berbantuan Media Permainan Teka-Teki Silang pada siklus I hasil 
belajar siswa meningkat meskipun belum optimal sebanyak 22 (76%) siswa yang 
tuntas sementara siswa yang tidak tuntas ada 7 (24%). Karena pada siklus I hasil 
belajar belum meningkat secara optimal peneliti melakukan siklus berikutnya 
yaitu siklus II. Pada siklus II ini peneliti memperbaiki kekurangan yang ada 
disiklus I. Dari hasil siklus II jumlah siswa yang tuntas ada 26 (90%), sementara 
siswa yang tidak tuntas ada 3 (10%).  
 Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukan penggunaan 
model pembelajaran Group Investigation Berbantuan Media Permainan Teka-
Teki Silang dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN 
Kutowinangun 09 Salatiga semester 2 tahun ajaran 2015-2016. Saran bagi guru 
seharusnya menggunakan model Group Investigation Berbantuan Media 
Permainan Teka-Teki Silang dalam mata pelajaran lainnya, sebaiknya satu guru 
memegang satu mata pelajaran saja supaya guru lebih fokus dalam 
mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan dan guru 
menindaklanjuti 3 siswa yang belum tuntas, bagi siswa terutama kelas 4 yang 
belum tuntus sebaiknya dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan 
memperhatikan penjelasan dari guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat 
secara optimal dan siswa yang sudah tuntas diharapkan dapat meningkatkan 
kembali dalam mata pelajaran lainnya, bagi sekolah hendaknya kepala sekolah 
menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh guru. 
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